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[摘要 ] 本文结合笔者在“福建省高校 2000 年网络课程与多媒体课件评比”中的获奖作品《计算机接
口技术网上自测系统》, 介绍了利用A utho rw are 技术建立远程教学网站的方法。
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[中图分类号 ] G434　　[文献标识码 ] A
　　A u tho rw are 是大名鼎鼎的M A CROM ED IA
公司的多媒体创作工具, 在我国已经拥有相当多的
用户, 特别在计算机辅助教育领域被广泛运用, 其
最新版本A u tho rw are 5. 1 提供了对网络的强大支




tho rw are 技术建立远程教学网站的方法, 旨在帮
助那些已有A u tho rw are 光盘版课件编程基础的
教师掌握利用A u tho rw are 建立网站的技术, 推进
远程教学的开展。相关网址为 h t tp: öö210. 34. 3.
224öjk jsöjk js. h tm , 可在厦门大学主页找到该网站
的链接。
一、利用A u tho rw are 技
术建立网站的优点
　　笔者将利用A u tho rw are 技术建立网站的优
点概括如下:
1. 可以充分利用A u tho rw are 强大的交互功
能
A u tho rw are 之所以在计算机辅助教育领域运
用如此广泛, 根本原因在于其强大的交互功能。学
习过程本身就是一个交互的过程, 通过A u tho r2
w are 的网络领域, 我们能够实现远程的学习交互。
A u tho rw are 强大的交互功能是利用A u tho rw are
技术建立网站的最大优势。
2. 可利用流技术 (Stream ing) 实现多媒体数据
的窄带传输
A u tho rw are 的 Stream ing 技术将使得多媒体
数据能够流畅地通过窄带网络传输, 因此为远程教
学提供了非常好的技术手段。Stream ing 技术包含
A u tho rw are 两个组件的应用: 其一为开发过程中
的A u tho rw are W eb Packager, 用于将程序及数
据分段 (Segm en t) 并且生成M ap 文件, 用于指导
A u tho rw are W eb P layer 该下载什么, 什么时候下
载, 下载的段 (Segm en t) 放在何处; 其二为用户端
的A u tho rw are W eb P layer, 用于遵照M ap 插件来
执行A u tho rw are 程序。Stream ing 技术是A u tho r2
w are 技术建立网站的又一突出优点。
3. 可将A u tho rw are 强大的多媒体创作功能
与网络技术很好地结合
A u tho rw are 是当今公认的主流多媒体创作工
具之一。现在,A u tho rw are 已经具备了强大的网络
功能, 能与网络数据库、Javascrip t、A sp、H tm l 等网
络技术完美结合。A u tho rw are 5. 1 版本通过R ead2
u rl 接口函数完成诸如执行 Javascrip t、A sp 及网络
数据库查询等网络功能。
4. 可利用A u tho rw are 的强大扩展功能
A u tho rw are 的强大扩展功能也是其被广泛应
用的原因之一, 这一点相信用A u tho rw are 开发过
光盘课件的教师一定深有体会。开发光盘课件时我
们可以很方便地利用现有的大量免费的第三方厂
商 (3rd party) 开发的 A ctivex、U CD、X tras 等组
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件, 同样, 在网络应用中, 我们也可以利用这些第三
方厂商组件, 方便地扩展远程教育网站的功能。
二、A u tho rw are 技术建立网站的步骤
1. 建立开发环境
(1)操作系统: Pw indow s98。
(2)A u tho rw are 开发平台: 如果你安装的版本
是A u tho rw are A T TA IN 5. 0+ A u tho rw are 5. 1
升级版, 请注意同时升级H TM L 帮助文件。
(3) Personal W eb Server 4. 0 (PW S4. 0) : 将
W indow s98 光盘插入到驱动器, 单击“启动”, 然后
单击“运行”, 在“运行”对话框中, 请键入“盘符: ö
add- on söpw sösetup. exe”, 单击“确定”, 然后你可
以根据安装提示选择安装模式, 可以选“典型安
装”。你也可以从下面的网址免费下载: h t tp: öö
www. m icro soft. com öieöpw södefau lt. h tm。安装
PW S4. 0, 我们可以从A u tho rw are5. 1 中运用A sp
调用网络数据库。
(4) F ron tpage2000: 用于制作网页。
2. 编程
A u tho rw are 编程技术已为众多大、中、小学教










































关于编程, 笔者在此想提醒A u tho rw are 网络
编程者注意以下两点:
(1)注意区分网络环境下 F ilelocat ion 参数与
N etlocat ion 参数的含义。F ilelocat ion 指用户W eb2
p layer 的安装路径, 而N etlocat ion 参数指服务器
端A am 文件的路径。网络版应用程序中编程者常
将所有 F ilelocat ion 参数用N etlocat ion 参数取代,
这是错误的。比如, 在A am 文件中下载一外部文件
M idifile. m id, 取得该文件的路径须用 F ilelocat ion
参数, 因为如无特别指定, 从服务器端下载的文件
放在用户端安装W eb P layer 的文件夹。
(2)注意网络环境下M icro soft A ccess 数据库
的操作方法。在光盘课件中我们使用ODBC. U 32
执行对A ccess 数据库的操作, 但在 TCPöIP 网络
中, 由于M icro soft A ccess 使用M icro soft Jet En2
gine, 不能在客户端直接运用ODBC 指令操作服
务器端M icro soft A ccess 数据库。解决的办法有多
种, 比如, 其一, 可以使用 EN SOD EX 公司的 Ho t2
sockets 中间件 (M iddlew are)。有兴趣的读者可从
以下网址下载试用版本: h t tp: ööwww. en sodex.
com öp roducts. h tm l, 该产品使用很简便, 但必须
购买使用许可; 其二, 笔者使用A sp 来操作数据
库。可先构造一A sp 网页, 再用R eadu rl 接口函数
完 成 数 据 库 操 作, 例 如: Cap tu re: = R eadu rl
(“h t tp: öö210. 34. 3. 224öjk jsödb. asp ?D iff icu lty=
1&nam e= Panduan”) , 可从数据源中取出 Panduan
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表中难度等级为 1 的记录, 将值赋予 Cap tu re 变
量。运用这一方法, 由R eadu rl 接口函数将数据库
操作的任务交给A sp , 由A sp 在服务器端完成数




如 图 2, 选 F IL EöPA CKA GEöW ITHOU T
RUN T IM E öR ESOLV E BRO KEN L IN KS A T
RUN T IM E öSAV E F IL E (S) & PA CKA GE, 将课









4. 生成A am 文件
选“开始”ö“程序”ö“M A CROM ED IA AU 2
THORW A R 5 ”ö“AU THORW A R E 5 W EB
PA CKA GER ”, 选择已打成 a5r 的课件, 指定要生
成的A am 文件的文件名前缀, 如“M y”, 按“O K”
键, 系统生成“M y. aam ”纯文本文件、“M y0000.
aas”、“M y0001. aas”等数据文件, 其中A am 文件
将作为插件供安装W EBPLA YER 插件的浏览器
解释执行。
5. 编辑A am 文件
A am 文件包含版本信息、下载文件长度及下
载方式、目的文件夹, 显示宽度及高度等信息。值得
注意的是, 如果编程时使用了X tras、A vi、T x t 等外
部文件, 必须在A am 文件中手工加入语句。以下是





seg all m y0000. aas 0　15963
seg all m y0001. aas 15963　17922
seg all m y0002. aas 33885　16163
seg all m y0003. aas 50048　33134
seg all m y0004. aas 83182　173995
seg all m y0005. aas 257177　9526
seg all m y0006. aas 266703　33984
seg all m y0007. aas 300687　15404
seg all m y0008. aas 316091　14049
seg all m y0009. aas 330140　14198
seg all m y000a. aas 344338　14062
seg all m y000b. aas 358400　18464
seg all m y000c. aas 376864　15233
put .
b in w in32　“m idiloop. u32”“m idiloop. u32”recycle,
length= 186368
bin all　　“m idi01. m id”“M ID I01. M ID”recycle
b in all　　“m idi02. m id”“M ID I02. M ID”recycle
b in all　　“m idi03. m id”“M ID I03. M ID”recycle
pu t XTRA S
bin w in32　“bmpview. x32”“BM PV IEW. X32”recy2
cle, length= 46080
bin w in32　“gifimp. x32”“G IF IM P. X32”recycle,
length= 53760
bin w in32　“inetu rl. x32”“IN ETU RL. X32”recycle,
length= 78848
bin w in32 　“m ix32. x32”“M IX32. X32” recycle,
length= 119296
bin w in32　“m ixview. x32”“M IXV IEW. X32”recy2
cle, length= 47616
bin w in32　“view svc. x32”“V IEW SV C. X32”recy2
cle, length= 78336
bin w in32　“w avread. x32”“WAV R EAD. X32”recy2
cle, length= 56320
bin w in32　“fileio. x32”　“F IL E IO. X32”recycle,
length= 86528
bin w in32　“pw In t. x32”　“PW IN T. X32”
recycle, length= 113664
# H TM L _ PA RAM S: W ID TH = 512 H E IGH T =
384 BGCOLOR = FFFFFF
op t all BypassSecurityD ialog= FAL SE
op t all U nique ID = 422145
在上述例子中, pu t X tras 段中‘b in w in32“gi2
f imp. x32”“G IF IM P. X32”recycle, length= 53760
’将检查用户W ebp layer 文件夹的X tras 子文件夹
中是否存在 53760 字节的 G IF IM P. X32, 如不存在
则从服务器端下载到用户W ebp layer 文件夹的
X tras 子文件夹中, 用于显示 G IF 文件。该行为手
工加入, 如用户W ebp layer 文件夹没有该文件, 而
且A am 文件没有该行, 插入A am 的网页将会出
错, 插件不能正确下载。
6. 制作网页, 将A am 嵌入H TM L 文件
用网络制作工具制作网页, 并用 em bed 标记
将A u tho rw are 插入网页中, 如: < EM BED align
= cen ter SRC = “m y. aam ”W ID TH = 512
H E IGH T = 384 W INDOW = inp lace PAL ET T E=
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Background A ddT ype app lica t ionöx- A u tho rw are
- m ap aam > , 其中A ddT ype app lica t ionöx- A u2
tho rw are- m ap aam 用于告诉浏览器A am 文件的
M im e 类型。作者调试时发现嵌入A am 的H TM L
用 IE 正常显示, 而用N ET SCA PE 不能正常显示,
经 深 入 研 究, 加 入 ADD T YPE 标 记 后,
N ET SCA PE 也正常显示。
7. 客户端W EBPLA YER 的发布
用户浏览基于A u tho rw are 技术建立的教育
网站前, 必须安装W ebp layer 驱动程序。A u tho r2
w are 5 安装盘提供了两个版本的W ebp layer, 一为
M in im al 版, 另一为 Fu ll 版, 它们的区别在于: Fu ll
版本包含所有播放常用媒体的X tras 和U CD , 可
播放 3. 5 版本以后的A u tho rw are 文件,M in im al
仅可播放 5. 0 版本以后的A u tho rw are 文件, 而且
要使用X tras 和U CD , 必须在A am 文件中手工加




将网页及 A am、A as、外部文件等拷贝到
WWW ROO T 目录下的子文件夹中, 注意各个文
件的相对路径, 如有数据库, 请在服务器上按“控制
面版”ö“ODBC 数据源”ö“用户D SN ”ö“添加”顺序
添加数据源。





请在AAM 中 put XTRA S 下加入
bin w in32“voxread. x32”“VOXR EAD. X32”
bin w in32“voxdcmp. x32”“VOXDCM P. X32”
类似情况有:
WAV : 　　bin w in32“w avread. x32”“WAV R EAD. X32”
BM P 图像: b in w in32“ bmpview. x32”“BM PV IEW. X32”
G IF 图像: b in w in32“ gifimp. x32”“G IF IM P. X32”
　　　　 bin w in32“m ixview. x32”“M IXV IEW. X32”
JPG 图像: b in w in32“ jpegimp. x32”“JPEG IM P. X32”
　　　　 bin w in32“m ixview. x32”“M IXV IEW. X32”
无法用ODBC. U 32 连接数据库 网络环境中可以考虑用A SP 实现远程数据库操作
用 IE 可以浏览嵌入AAM 的网页,
N ET SCA PE 则不可
试试< EM BED align = cen ter SRC =“m yaam file. aam ”W ID TH =
512 H E IGH T = 384 W INDOW = inp lace PAL ET T E = Background




请将 IE 的 T empo rary In ternet F iles 文件夹或 N ET SCA PE 的
Cache 文件夹清空
IE 中 GoToN etPage (“h ttp: ööwww. m acrom edi2
a. com öindex. h tm l”, “_ blank”) 并不能如AU 2
THORWA R E 说明书所说的打开新的窗口
这是微软公司的BU G 引起, 详情请查阅 h ttp: öösuppo rt. m icro soft.
com ösuppo rtökböart iclesöq180ö1ö76. asp。笔者改用 Javascrip t 语句
实现同样功能: R eadU RL (“scrip t: w indow. open (U RL string)”, 0) ,
其中,U RL string 为你要打开的网址的字符串变量
调用m icro soft access 数据库出现错误信息:
“M icro soft OL E DB P rovider fo r ODBC D rivers
错误‘80004005’
[M icro soft ] [ODBC 驱动器、管理器 ]未
发现数据源名称并且未指定默认驱动程序”
1. 请确认服务器控制面板下ODBC 数据源中是否正确建立数据源。
2. 请升级服务器上的 odbc 驱动程序至ODBC3. 0, 可从微软公司主
页下载, 地址为:
h t tp: öösuppo rt. m icro soft. com ösuppo rtökböart iclesöQ 174ö1ö91.
A SP? F in ishU RL = % 2Fdow nloads% 2F release% 2Easp %
3FR elease ID % 3D 15290% 26redirect% 3D no
原先运行正常的程序再进行调试却出错 请试着将整个流程 copy 再 paste 成为新程序。此为A utho rw are 程序员调试时的招数之一, 不妨一试
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